















































































































　図示した自国の p ＝ D(x)，p ＝ S(x) はそれぞれ国内の需要曲線と供給曲線を表している。







2001年 2005年 2010年 2001年 2005年 2010年 2001年 2005年 2010年
人　　口（千人） 22,902 23,561 24,187 47,357 48,138 49,410 2.1 2.1 2.0
名目 GNI（億ドル） 157 242 260 5,035 8,439 10,146 32.1 34.9 39.0
一人当たり GNI（ドル） 706 1,056 1,074 10,631 17,531 20,759 15.1 16.6 19.3
貿易規模（億ドル） 22.7 30.0 41.7 2,915.4 5,456.6 8,915.9 128.4 181.9 213.8
輸　　出（億ドル） 6.5 10.0 15.1 1,504.4 2,844.2 4,663.8 231.5 284.4 308.9














































































輸　　出 輸　　入 貿易総額（A） GNI（B） Aの対 B比率 貿易収支
2001年 6.5 16.2 22.7 157 14.5 －9.7
2002年 7.4 15.3 22.7 170 13.3 －7.9
2003年 7.8 16.1 23.9 184 13.0 －8.3
2004年 10.2 18.4 28.6 208 13.6 －8.2
2005年 10.0 20.0 30.0 242 12.4 －10.0
2006年 9.5 20.5 30.0 256 11.7 －11.0
2007年 9.2 20.2 29.4 267 11.0 －11.0
2008年 11.3 26.9 38.2 248 15.4 －15.6
2009年 10.6 23.5 34.1 224 15.2 －12.9

























































































































































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
男子 179 294 506 469 626 423 509 570 612 666 578
女子 133 289 632 812 1,268 960 1,509 1,974 2,197 2,261 1,798
合計 312 583 1,138 1,281 1,894 1,383 2,018 2,544 2,809 2,927 2,376
（出所）統計庁『北韓の主要統計指標』韓国統計振興院，韓国大田，2011年，36ページより作成。
　　　　　　　　　　　　　付表２．北朝鮮の年度別輸出品構造 （単位：千ドル，％）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　Since the2000s,D.P.R. ofKorea’snetexportshave shownadownward trendover the
past10years in spiteofattemptingseveral changes, suchas revisionofpolicesand laws
regardingtradeandforeigndirect investment.Recently,D.P.R.ofKoreahascometodepend
aggressivelyonChinaeconomically.Thedependency isdeepeningdueto thenuclear issues
and internationaleconomicsanctions levieduponD.P.R.ofKorea.D.P.R.ofKorea’srelations
withUSandJapan,onthecontrary,isnear-nonexistentandthescopeofeconomiccooperation
withSouthKoreaandanothercountriesinAsiadecreasedsignificantly.
　ThispaperstudieschangesintradestructureofD.P.R.ofKoreainthe2000sandfindsactual
conditionsinitstrade.Wealsoinvestigatetheeffectsoftradeforeconomicgrowth,basedon
producer’sandconsumer’ssurplus.Finally,thispaperprovidessomeimportanttradepolicies
whichareabletomaintainsteadydevelopmenteconomicallyforD.P.R.ofKorea.
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